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唸プラネ 7 リウム投峡のあしら之女 食
ダA 卜Iし rアJレコ＂和 5 の大屑予定」
虹閉 ，J.. 叶q 日 か らノ月千 句 う で＇
t畜富山市科学文化セ:.,.g ー . -、0 開館 午前 9 : 0 0 ,...__, 午後 t/- : J 0 
〒930-1 富山市西中野町 3丁目 1番19 号 最 終 フ フ ズ 、 ク リ ウ ム J : t/- 0 より投映
TEL 富山 (0764) 91-2 _1 2 3 o入 館料 大人 2 0 0 円 小人 I O 0 円
0 付属天文台 富 山市五福 8 番地o休 館 日 月曜日 ・祝日
翠 ( 0764) 3 2- 334 (ただし 5 月 5 日と I I 月 3 日は開館）
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